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140 讀 殷 商 無 四 時 說
讀 殷 商 無 四 時 說
鄭 師 許
頃得友人自平郵 寄 清華周刊文史專號一冊 ，內有吾友商錫永先生殷商無四時說
































春 ，于事實不可能。今査原書，『丙 戌 卜，今春方其大出』。是一辭，其下
『五月』二字則斜契於下一行，作 　　，與本辭不相聯屬，當爲右一辭斜
契者之殘文，是不能以此爲反証。劉朝陽辦曆質疑寫作，
丙 戌 卜 ，今 春 方 其 大 出 。 五 月
較錫永先生爲矜愼矣。所以董氏 『這 似是在五月追叙本年春季的
事』;之言，未免爲多此一舉矣。至於王氏徴文征伐第二十六版，據葓漁
生吿我，謂决爲僞品，原版共栔兩辭，　 栔 作 　，　栔作　，
　 栔 作　 ，十一月作　 ，行式參差，刀法纖弱，以故知之。錫永先























殷 商 無 四 時 說











今 春 乎 伐 苦 方 ；





二 九 丙  缺出 貞 來 　 王 其 　 丁 缺
七 〇 六  戊 午 缺 來 　 缺甲缺
七 〇 四 壬 戌 卜 缺今 　缺
等辭之　 　 　 皆可釋春；如：
144 讀 殷 商 無 四 時 說
四 九 四 背  佳 　
之　 ，亦可釋冬；不與葓漁先生舊說抵牾。猶億日前讀潤緡君殷
栔卜辭底稾於胡樸安先生所時，錫永先生之殷商無四時說全文已
錄於書中，後竟全行刪去，未知爲希白兄所刪，抑爲校者錫永先生
等所刪，雖未能明；總之不爲定說，可以想見。
民國二十二年八月八曰再記於滬上四部書齋。
